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T A R T A L O M :
T á r s u l a t i  ü g y e k :  Szakgyülés 1874. évi január hó 14-én. 
É r t e k e z é s e k .  A Dunafolyam vegyi viszonyairól Budapestnél, 
Balló Mátyástól. — Az árpádi leihely két érdekes kövületéről, Kókán 
Jánostól. — V e g y e s e k .  — T i t k á r i  k ö z l e m é n y e k .
TÁRSULATI ÜGYEK.
Szakgyülés 1874. évi január hó 14-én.
T á r g y a k :  1. Balló Mátyás pestvárosi főreáltanodai 
vegytan ár „a Dunafolyam vegyi viszonyairól Budapestnél “ című 
értekezését; miután szerző a gyűlésen meg nem jelenhetett, az 
első titkán olvasta föl. Ezen értekezés kivonatosan tartalmazza 
azon főbb 'adatokat egybeállítva, melyek tüzetesen ismertetve a 
m. tud. academia kiadványai között fognak megjelenni. Oly érde­
kesek azonban ezen adatok; s mind geologiai, mind gazdasági, 
mind pedig egészségügyi szempontból tekintve oly fontosak, 
h°gy — ha nem is egész terjedelmükben — célszerűnek, sőt 
szükségesnek' tartottuk azok közlését. (Bővebben lásd a jelen 
számban.)
2. Kókán János „az árpádi lelhely két érdekes kövületé- 
ről“ szóló rövid ismertetését a másod-titkár olvasta föl. (L. a 
elen számban.)
3. A f. évi rendes közgyülé snapjául január 28-a tűzetett,
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k i; e közgyűlésen az évi jelentések megtartása után a társulati 
tisztviselők is meg lesznek választandók.
4. Az első titkár a belépett uj tagok s a kilépett tagok 
neveit olvasta föl. B eléptek: Lipner János m. k. bány. sz. tisz 
Budapesten, Rónay Ferenc bányatanácsos Selmecen, Kachel- 
m ann  TTO^aMbányatanácsosTSelmecen, Liszkay Gusztáv bánya- 
iskolai tanár Selmecen, Dérer Mihály bányaiskolai tanár Sel­
mecen, Bruck Ferenc főgymn. tanár Újvidéken, Sielimon Adolf 
mérnök Budapesten, b. Splényi Béla min. tanácsos Budapestent 
Szentgyörgyi Elek főmérnök Budapesten, Serák Károly állat­
kerti igazgató Budapesten és Bugyis András r. k. esperes 
Unghvárt.
K iléptek: Scharf Nándor Selmecen és dr. Dubay Miklós 
Budapesten.
ÉRTEKEZÉSEK.
A Dunafolyam vegyi viszonyairól Budapestnél.
Bálló Mátyás-tói 
(Felolvastatott a társ. 1874. jan. 14-iki szakülésén.)
A folyóvizekben a feloldott alkatrészeken kivül olyanokat 
is találunk, melyeket a viz mozgásával fölkavart és iszap alak­
jában magával visz; ez oka annak, hogy a folyóvizek ren­
desen kisebb nagyobb mértékben zavarosak, s uj geologiai 
képződményeknek adnak léteit. A vízben ekkép lebegő szilárd i 
alkatrészek menynyisége azok finomságától, a  partok minősé­
gétől és a folyam sebességétől függ: minél könynyebben morzsol­
ható le a part anyaga a  vizroham által, minél gyorsabb az 
utóbbi és minél finomabbak a lemorzsolt részek, annál zava­
rosabb a viz és annál nagyobb távolságokra viszi magával 
az iszapot keletkezése helyétől.
Az iszapnak legdurvább részei leggyorsabban ülepszenek 
le és zátonyokat képeznek ott, hol a vizáram sebessége valami 
oknál fogva csökken. Legfinomabb részei pedig csak ott üle­
pedhetnek le, hol a viz hoszszabb ideig teljes, vagy majdnem
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teljes nyugvásban van; így ott, hol a folyam öblöket képez, 
vagy tavakon keresztül folyik, vagy a  tengerbe ömlik, mely 
utóbbi esetben az úgynevezett „delták“ képződnek.
A mondottakból kitűnik, hogy geologiai szempontból 
felette fontos a folyam iszapjának menynyiségét és minőségét 
ismerni, habár nem is nyomról nyomra, legalább egy vagy több 
nevezetesebb ponton. Az elsőrendű folyamok, mint Ganges, Missi- 
ssipi, Szajna, Rajna, Themse stb. ez irányban már megvizsgál­
tattak. Közép-Európa főfolyama, a Duna, ilynemti vizsgálata 
tehát nem volt továbbra halasztható. —
Az első ilyfelé tanulmányok E v e r e s t  által tétettek 
1831-ben. Szerinte a G a n g e s  folyam 1000 súlyrésznyi vizé 
ben foglalt iszapnak menynyisége:
Mártius 15-től, junins 15-ig . . . .  0,2171 s. r. 
Junius 15-től, oktober 15-ig . . . .  1,9430 „ „ 
Október 15-től mártius 15-ig . . . .  0,4457 „ „
középérték 0 , 8 6 8 6  
Tizenkét hónap alatt a  G a n g e s  folyam 42,063 millió 
kilogr. iszapot hord el, mi egy 172 négyszög mértföldnyi 
fóltilettel- s 1  lábnyi vastagsággal biró rakodmánynak felel meg.
A N i 1 u s Kairó mellett 1 köbméterben 1580 grammnyi 
iszapot tartalmaz s 1 nap alatt 37,700 köbméternyit hord 
el. A s á r g a  f o l y a m  Chinában B a r r o w  szerint 1000 súly. 
rész vizében 5 súlyrész (!) iszapot tartalmaz, mi L y e l  1 szerint 
elegendő, hogy a sárga tenger általa 24000 év alatt betöltessék.
A M i s s i s s i p p i  folyamban foglalt iszapnak évi közép- 
menynyisége K i d d e l  szerint =  0,8032 (1000 s. r. vízben), 
későbbi vizsgálatok után csak 0,5882-nek találtatott. L y e l  
számításai után eszerint ezen folyam deltájának képződésére 
67,000 év volt szükséges.
A S z a j n a-folyam P  e 1 i g o t által vizsgáltatott 1855-be n 
P o g g i a l e  által 1853/3-ban és M a n g o n  által 1863— 1866- 
ban. P o g g i a l e  által a folyam közepén merített 1  liternyi víz­
ben 0,007—0,118 gramm iszap találtatott; általában véve az 
iszap menynyisége annál nagyobb volt, minél magasabb a 
vízállás. A feloldott szilárd alkatrészek menynyisége változik 
0,190 és 0,277 közt (Peligot szerint 0,150 és 0,363 közt), és
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nyáron általában nagyobb mint télen (?). M a n g o n  a Szajna 
folyamot M ar n e  folyó torkolata felett vizsgálta három éven 
keresztül. Az iszap menynyisége átlagosan 0,039663 gr. volt 
egy literben. Az egy éven át clhordott iszapnak súlya egyenlő 
207463 tonnával, az az 129600 köbm éterrel; a feloldott alkat­
részek súlya pedig =  1110687 tonnával.
A V a r  folyam hasonlóan M a n g o n  által 1864-ki sept. 
1-től, az 1865-ki aug. 31-ig vizsgáltatott. Az iszap átlagos 
menynyisége 3,577 gramm volt 1 literben. Ezen feltűnő nagy 
menynyiség abból magyarázható meg, hogy a Var folyam­
nak esése nagy (átlagosan 5 mm. 1  méterre) és vizmeny- 
nyisége áradás alkalmával 140-szer oly nagy, mint csekély 
vízállásnál. Az iszap súlya, mely azon évben elhordatott, 1  
millió tonnával, vagy 1 1  millió köbméterrel egyenlő; a feloldott 
szilárd alkatrészeknek megfelelő súly pedig 792000 tonna volt.
A M a r  n e  folyam is M a g o n  által az 1863-ki nov. 
1-től, az 1865-ki febr. 28-ig vizsgáltatott. Az iszap átlagos 
menynyisége 0,074 gramm volt 1  literben. Az 1 éven át 
elhordott iszapnak súlya 168684 tonna, illetőleg 105427 
köbméter, a feloldott alkatrészek súlya 552480 tonna volt.
T h o m s o n  K. D. a T h e m s e  folyam vizében az ide­
gen alkatrészeket különböző vízállásnál hasonlóképen külön­
böző arányokban találta. C h a n d e l l o n  által a M a a s s- 
folyam, B i s c h o f  által az É l b e  és a V i s z t u l a  folyamok 
vizsgáltattak meg. Ezen, valamint a R a j n a  folyamnak H or­
n é i', S t e i f e n s a n d  és B i s c h o f  által véghez vitt vizs­
gálatai azonban nagyon tökéletlenek maradtak. —
A D u n á t  ez irányban tudtommal eddig csak B*i - 
s c h o f é s  H a u e r  vizsgálta. Az előbbi a vizet, valamint az 
iszapot behatóan vegyelemezte, —  ez elemzéseket később 
fölemlítjük; az iszapnak menynyiségét azonban csak egyszer 
határozta meg az 1852-ki auguszt. 5-én. B i s c h o f  szerint e 
napon Bécs mellett a Dunaviz 1000 súlyrészében 0,09237 
s. r. iszap foglaltatott. H a u e r  csak a feloldott szilárd alkat­
részeknek menynyiségét határozta meg.
Az előrebocsátottakból kitűnik, hogy nem csak a lebegő, 
hanem a feloldott szilárd anyagoknak menynyisége is külön­
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böző időszakokban meglehetősen tág határok közt változik. 
Ezen okból vizsgálataim nem csak az iszapra terjedtek ki, ha­
nem egyszersmind arra is, hogy — bár csak hoszszabb idő­
közökben — a feloldott alkatrészeknek és az azokban foglalt 
calcium menynyiségének változásait felismerjem. Az ilyen 
meghatározások havonként egyszer történtek.
Az iszapolt anyagok meghatározása anynyiban vált ne­
hezebbé, mivel azok a Dunavizben Budapestnél nincsenek 
egyenletesen felosztva. Ugyanis a pesti parton azoknak 
menynyisége sokkal nagyobb, mint a budain. Nem maradt 
tehát egyéb hátra, mint naponként egyidejűleg a vizet há­
rom helyen: a jobb és balparton, meg a középen meríteni. 
E három helyről nyert viz meghatározásából eredt közép­
érték megközelitő mértékül szolgált az egész folyamban az 
illető időben foglalt iszap menynyisége iránt. A merítés a 
lánchidról történt, még pedig a folyam fölületéről. Nem volt 
eddig alkalmam megvizsgálni, mily viszonyban növekszik 
az iszap menynyisége a folyam különböző mélységeiben.
Az 1867-ki julius és augusztusban történt 84 meghatá­
rozást nagyobb részt elődöm, Preysz tanár, eszközölte; az 1871- 
ki és 1872-ki 592 meghatározás pedig saját munkámnak ered­
ménye. A téli hónapokban a meghatározások száma korlátolt 
maradt. Télen a víz sokkal tisztább mint nyáron; t e l j e s e n  
tiszta Dunaviz azonban sohasem került kezem alá. Az iszapnak 
maximuma azl871-k i év jun 26-án észleltetett a midőn 1 0 0 0  s. r. 
vizben mint középérték 0,7320 gr. iszap találtatott. Az idő ek­
kor viharos volt. A minimum az 1872-ki jan. 5-én volt ész­
lelhető, midőn a pesti parton 1 liter vízben csak 0,0054 gr. 
és január 20-án, midőn a budai parton 0,0046 gr. iszap 
találtatott.
A következő táblában a havi középértékek vannak öszsze- 
állitva.
A meghatározások 
Év Hónap Pest köz. Buda Száma: 1 literben: Vízállás 
1867 Julius 0,2558 0,2265 0,2236 55 0,2357 7' 1 1 " 3" ' 
„ Aug. 0,2982 0,2405 0,2173 29 0,2504 8 ' l l 11 6 '"  
1871 Május 0,1070 0,0986 0,0921 81 0,0992 8 1 9" 9“'
a meghatározások
Év Hónap Pest köz. Buda szám a: 1 literben : vízállás
„ Jun. 0,2828 0,2273 0,1980 87 0,2360 9' 2“ 3 '"
„ Jul. 0,2849 0,2578 0,2279 84 0,2569 1 0 ' 0 " 2 " '
» A«í?- 0,1762 0,1522 0,1246 33 0,1511 8 ' 4" 2" '
„ Sept. 0,0537 0,0470 0,0490 6 0,0499 3' 8 " 6 " '
„ Okt. 0,0469 0,0357 0,0307 54 0,0378 4' 6 '' 4 " '
„ Dec. 0,0213 —  — 16 0,0213 3' 0" 9 '"
1872 Jan. 0,0236 — 0,0075 33 0,0155 4' 9" 3" '
„ Febr. 0,1105 —  — 28 0,1105 5' 1" 1 '"
„ Marc. 0,4370 0,2738 0,1973 83 0,3011 6 ' 2" 9" '
„ April 0,1403 0,0987 0,0615 87 0 , 1 0 0 2 6 ' 4" 4 '"
13havi átlag: 0,1721 0,1660 0,1299 0,1435 6- g« 7«<
Ezen táblából kitűnik, hogy valamint a vízállásnak, úgy 
az iszapolt anyagoknak két maximuma és egy közbeeső mini­
muma volt ez időszakban. Az első maximum junius és julius 
hónapokra, a másik pedig márciusra esik. Az első maximum 
idejében a hegyes vidékekből (Alpokból, Kárpátokból) a hóolva­
dás következtében keletkezett vizek érkeznek Pestre, és az 
iszap akkor sokkal több calcium carbonátot tartalmaz, mint a 
második maximum idejében, melynek iszapja a Dunához köze­
lebb eső tájékokból ered. A juliushavi iszapban ugyanis 12,89 
pct. szénsav találtatott 2,14 pct-nyi nedvesség mellett, mig- a 
márciusi iszapban csak 5,45 pct. szénsav (3. 8 6  pct. nedvesség 
mellett) találtatott.
Az öszszes 676 meghatározásnak középértéke: 0,1435gf. 
1  liter Dunavizben.
Azon súlyarány, mely a  pesti és budai parton, vala­
mint a folyam közepén lebegő iszap közt találtatott, n e m  
állandó, de annál inkább közeledik 1 : 1 : 1 -hez, minél kisebb 
a víz-állás.
Miként az iszap menynyisége felette tág határok közt vál­
tozik, ugyanez mondható a feloldott alkatrészekről is. Az utób­
biaknak maximumát télen és száraz időszakokban találjuk, mi­
vel ekkor a folyamnak vize csak forrásokból ered. Nedves 
’dőjárásnál, midőn t. i a fplyamba érkezett eső- és hóvizeknek 
menynyisége túlnyomó, a szilárd feloldott alkatrészek öszszege 
etemesen csökken.
A Duna-vizben feloldott sziláid alkatrészeknek menynyi 
ségei, melyeket benne különböző időszakokban találtam, a kö­
vetkezők :
1  liter vízben: vízállás
1871-ki év máj. 23 -án : 0,1808 8 ' 1 "
V » Jul- 18-án 0,1416 1 1 ' 1 "
)) „ aug. 13-án 0,1760 8 ' 2 "
„ sept. 2 -án 0,1736 ?
„ okt. 2 2 -én 0,1641 3' 9"
„ dec. 28-án 0,2616 4 ' 8 "
1872-ki év jan. 27-én 0 , 2 2 0 0 5' 0"
,, marc. 13-án 0,1856 6 ' 7"
7 ) „ apr. 25-én 0,1792 6 ' 7"
átlagosan: 0,1869 gr. 1 liter vízben.
Ezen táblázatból az tűnik ki, hogy a feloldott alkatré­
szek öszszege általában a vízállással ellentett arányban áll, 
és pedig télen feltűnően nagyobb, mint nyáron. Továbbá 
kitűnik ezen táblából, hogy a Duna-vlz Budapest mellett tete­
mesen töményebb, mint Bécsnél. Ugyanis B i s c h o f  Bécs 
mellett az 1852-ki aug. 5-én merített vízben 0,1414, H a u e r  
pedig 1861-ben (micsoda napon?) Nussdorf mellett csak 
0,117 grammot talált feloldva. Budapestnél még az 1871- 
k i 'ju l .  18-án a rendkívüli magas — tizenegy lábnyi — vízál­
lásnál merített vízben is 0,1416 gr. foglaltatott. így  azon gon­
dolatra le'hetne jutni, hogy a Duna-víz feloldott alkatrészeinek 
öszszege a partjain levő városok befolyása alatt emelkedett 
Ezen nézet helytelenségét azonban bizonyítja azon tény, hogy 
1 ) a calcium- és magnésium-carbonátok, melyek szénsavtartalmú 
vízben oldékonyak, a szilárd alkatrészek menynyiségére tete­
mes befolyást gyakorolnak, mert valóban a budapesti Dunavíz- 
ben nagyobb menynyiségben foglaltatnak, mint a bécsi vizbenú 
és 2 ) hogy a különböző időszakokban meghatározott szilárd 
alkatrészek öszszege és a benne (a megfelelő időszakban) 
foglalt calciumnak menynyisége majdnem e g y e n l ő  a r á n y ­
b a n  állanak egymáshoz.
Az 1852-ki aug. 5-én Bécs mellett merített, és B i ­
s c h o f  által elemzett Dunavíz 1 literjében találtatott:
szénsavas mész . . . . .  0,0837
„ m a g n é z i a .......................0,0150
kovasav ....................... ...0,0049
vasoxyd ....................... ... 0 , 0 0 2 0
kénsavas mész ..........................0,0029
kénsavas magn............................. 0,0137
» káli 1 ....................... ...0 , 0 0 2 0
„ nátron j
chlórkálium és chlorcalcium . nyom.
öszszeg: 0,1242
A közvetlenül talált öszszeg 0,1414 volt. A hiányt fő­
képen a szerves alkatrészek okozzák, melyeket B i s c h o f  nem 
határozott meg. B i s c h o f  az alkaliákat föl nem találhatta; az 
elemzésben felhozott alkalisulfátok a fölösleges kénsavból 
számíttattak ki. A csekély menynyiségben nyert chlorezüst eset­
legesen veszendőbe ment.
Feltűnő ezen elemzésben a kénsavnak nagy menynyisége 
és a vasoxydnak jelenléte, mely utóbbit a budapesti Duna- 
vizben hiába kerestem. A vasoxydhiány magyarázható, miután 
ismeretes, hogy ez oldataiból calcium-carbonát által kiválasztható.
Az 1872-ki év november közepe táján Pest mellett merí­
tett, és általam elemzett Dunavíz 1  literjében találtatott:
a. b.
chlór . . . . 0,0025 . . —
s o 3 . . . . 0,0172 . . . . . 0,0126
CaO . . . . 0,0617 . . . . . 0,0480
MgO . . . . 0,0198 . . . . . 0,0116
F e 2 0 3  . . . nyom. . . . . . 0 , 0 0 2 0
Si 0 2 . . . 0,0018. . . . . . 0,0049
Na . . . . 0 , 0 0 1 0  . . . . . —
C 0 2  . . . . 0,1378 . . . —
szerv, alkatr. . 0,0128 . . . . . —
NHS . . . . 0)00367 . . . . . —
Nitrátok . . . nyom. . . . . . —
Az 1 liter vízben foglalt szilárd alkatrészek öszszege 
0,1792 grammnak találtatott. A b. hasábban álló számok B i­
s c h o f  analysiséből számíttattak ki, s ebből kitűnik, hogy 
az iszapban foglalt calcium- és magnesium-carbonát a Bécs és 
Budapest közti utón valóban fölolvadt, de még nem teljesen, 
így várható, hogy közel a Duna torkolatánál — úgymint a 
Rajnában —  calcium carbonáttól ment iszapot találhatunk.
A fenebbi analysisem szerint a Dunavíz valódi alaku­
lása inkább a következő sorozatnak felel meg: *
calcium b ic a rb o n á t ................................................... 0,1277
magnesium b i c a r b o n á t ........................................ ...0,0633
calcium s u l f á t ......................................................... ...0,0292
k o n y h a s ó ........................................................................ 0,0035
v a s o x y d ....................................................................  nyom.
k o v a s a v .................................................................... 0,0018
am m oniak .................................................................... ...0,00367
szerves a n y a g o k ................................................... 0,0128
n i t r á t o k .................................................................... nyom.
szabad s z é n s a v .........................................................0,0163
A calciumnak menynyisége, mint fenebb említettük, a 
szilárd feloldott alkatrészek öszszegével majdnem egyenlő arány­
ban áll. Ugyanis találtato tt:
y
a. b. c. d. e.
Év: ' 'N a p : a feloldott alkatré­
szek öszszege:
ebben calcium: ennek megfelel 
CaCOg i
1871. máj 23 . 0,1808 . . . .0,04208 . 0,1052
77 jul. 18. . . 0,1416 . . . 0,0339 . 0,0847
77 aug. 13. . . 0,1760 . . . 0,0379 . 0,0947
77 sept. 2 . . 0,1736 . . . 0,04064 . 0,1016
77 okt. 2 2 . ' . . 0,1641 . . . 0,0465 . 0,1162
77 dec. 28. . . 0,2616 . . . 0,05344 . 0,1336
1872. jan. 27. . . 0,2200 . . . 0,04736 . 0,1184
77 márc. 13. . . 0,1856 . . . 0,03312 . 0,0828
á tlag : . .  0,1869 . . . 0,04186 .  0,10465
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A c. és d . alatti, egymásnak 
kezo arányban állanak:
1871-ki máj. 23.......................
» jul- 18.......................
aug. 13.......................
„ sept. 2 .......................
„ okt. 2 2 .......................
dec. 28........................
jan. 27........................
márc. 13. . . .
megfelelő számok a követ-
1872
1 : 0,232
1 : 0,239
1 : 0,215
1 : 0,234
1 : 0,284
1 : 0,204
1 : 0,215
1 : 0,178
1 : 0,225 Ca
A szilárd feloldott 
calciumcarbonátból áll.
átlag
vagy : 1 : 0,5625 Ca C0 3 
alkatrészek nagyobb fele ennélfogva 
Ezen adat csak anynyiban igényel 
javítást, a menynyiben a vizekben nem normál, hanem savas 
calciumcarbonát találtatik, és a  menynyiben a calcium nem 
egyedül carbonát, hanem s u l f á t  alakjában is fordul elő. így 
az 1871-ki jul. 18-án 0,0104, és aug. 13-án 0,0133 gramm 
Ca S 0 4  találtatott 1  liter vízben; az első szám 0,0075, az 
utóbbi pedig 0 , 0 1 0 0  gr. calciumcarbonátnak felel meg, mely 
két számnak középértéke, 0,00875 a fennt talált átlagos calcium­
carbonát menynyiségétől levonva, ad 0,0959 gr. CaC03-t (de bi­
carbonát alakjában!) 1 liter Duna-vízben.
Az i s z a p n a k  vegyi alkotását eddig csak B i s c h o f  vizs­
gálta. Az iszap Bécs mellett, és alacsony vízállásnál gyüjtetett. 
Az elemzés a következő eredményhez vezetett:
kovasav
a i 2 0 3
F e 2 0 3
CaO
MgO
CaC0 3
MgC03
1
5,04
2,42
7,76
24,08
6,32
Szerv, anyagok és va­
lószínűleg alkaliák — , 
Veszteség izzásnál 0,57 
öszszeg: 46,19
2
39,98
5,41
1,40
0,34
0,42
2,25
4,01
3
45,02
7,83
9,16
0,34
0,42
24,08
6,32
2,25
4,58
53,81 100,00
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Az alkáliák közvetlenül nem határoztalak  meg. Az 1 . 
alatti számok a sósavban oldékony, a 2 . alatti számok a sósav­
ban oldhatlan résznek, és a 3. alattiak az egész iszapnak 
öszszetételét mutatják.
B i s c h o f  szerint a  Dunának iszapja abban különbözik a  
Szajna iszapjától, hogy sokkal több calciumcarbonátot és sokkal 
kevesebb sósavban oldékony alkatrészeket tartalmaz mint az, 
melynek 93,17 percentje sósavban oldékony. Ellenben a Bo- 
den-tó iszapja a Duna iszapjához hasonló, mert az, a mi a 
Szajnából ezen tóban leülepszik, t e l j e s e n ,  a mi pedig a Duna 
által Bécs mellett elvitetik n a g y o b b r é s z t  az Alpokból ered.
A pesti Duna-iszapnak alkotása saját elemzéseim alapján 
tetemesen eltér a bécsi iszap alkotásától. Az 1872-ki március 
havában gyűjtött iszapnak alkotása ugyanis a következő:
sósavban oldé- sósavban old­ ősz szeg
kony rész: hatlan rész:
S i0 2 --- . . 45,95 . . . 45,95
Al2 O3  •. 8,62 . . . 9,28 . . 17,58
FeO 2,59 . — . . . . . 2,59
Fe 2 0 3 . 1,38 . . . —  . . . . . 1,38
CaO . 5,53 . . . . 0,46 . . . . . 5,88
MgO . 0,30 . . . . 2,44 . . . 2,74
K 2 0  . 0,52 . . . . 1,90* , . . 2,42
Na2 0  . 0,26 . . . . 5,22* . . . 5,48
C 0 2  . 5,35 . . . . —  . . . . . 5,35
HjO • 3,86 . . . .  —  . . . , . 3,86
Szer any. — . . . 6 ,6 5 * . .
összeg: 28,60 . . . . 71,40 . . . . 1 0 0 , 0 0
A csillaggal jelölt számok számitás utján, a többi pedig 
közvetlenül határoztatok meg. Az iszap 140°-nál való kiszárí­
tása után 11,59 pct-t veszitett, a szénsavnak és a szerves 
anyagoknak súlya pedig 1 2 , 0 0  százalékot tesz.
Az 1873-iki év március havában gyűjtött iszapnak elem­
zése — kellemetlen baleset következtében — tökéletlen ma­
radt, és a kovasavtartalom meghatározása után csakis a 
sósavban oldékony része elemeztetett. Az eredmény a következő:
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sósavban o l d é k o n y .................................. 41,17 pct.
„ o l d h a t l a n ..................................  58,83 „
Az oldékony részben találtatott:
A12 0 3 ............................................................... 12,23
Fe 2 Oí} ...............................................................6,63
C a O ' ...............................................................4,45
MgO ...............................................................  2,15
K20  . . ! ..............................................0,82
Na20  ...............................................................0,93
C 0 2 és veszteség i z z á s n á l .......................12,92
-öszszeg : ......................................................... 40,13
Az oldhatlan részben 51,09 pct. kovasav találtatott.
Az 1871-iki julius havában gyűjtött iszapban 12,89 pct. 
szénsavat és 2,14 pct. vizet találtam.
Végül Detsinyi úr által vegyműhelyemben, az 1872-iki év 
jun. havában gyűjtött iszapban 2,41 pct. víz, 8,93 pct. szén­
sav és 2,32 pct. szerves anyag találtatott. Ugyanezen iszap­
nak 40,02 százaléka sósavban oldékony, 59,98 százaléka 
pedig oldhatlan volt.
Ezen elemzésekből kitűnik, hogy a Duna iszapjának ve­
gyi alkotása — mint ez máskép nem is várható — igen 
változik. Legfontosabb alkatrésze a calcium-carbonát, péld.
az 1852-ki augusztus 5-én Bécs mellett 24,08 pct
„ 1871 „ julius havában Pest „ 29,29 „ (m ax.),
„ 1872 „ március „ „ „ 12,16 „ (max.)
» » » j UllÍllS » » » 2 0 >2 9  M
„ 1873 március „ „ „ 7,94 „ —
volt. A „maximum^ szóval jelölt szám, az öszszes talált szén­
savnak megfelelő calciumcarbonátot jelöli, tehát a jelen levő 
magnésiumcarbonátot is magában foglalja. Mindazonáltal kitű­
nik, hogy a budapesti iszap — kivéve azt, mely az 1871-ki 
év julius havában rendkívüli magas vízállásnál gyüjtetett — 
sokkal k e v e s e b b  calcium-carbonátot tartalmaz, mint a bécsi, 
míg mint láttuk, a f e l o l d o t t  calcium-carbonátnak menynyisége 
fordított arányban áll.
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Ezen vizsgálat ideje alatt a vízállás középértéke 6 ' 8 " 
7"* volt. Ezen vizállás mellett a pesti sóraktár és a budai 
Rudasfürdő közötti mederben minden másodpercben 63434 
köbláb viz folyik le, mely adatot a R e i t t e r  Ferenc k irá­
lyi főmérnök füzetjében „Dunaszabályozás stb.“ fog la lt, a 
Dunafolyam vízfogyasztó képességét kimutató táblából inter­
poláló utján nyertük. A fennebbi átlagos vízállás mellett 
a Dunafolyam naponként (24 óra alatt) 9 5 9 1 £ 2 0 .8 0 0  köbláb 
vizet fogyaszt, melyben (1 köbláb — 31.58774 lit.)4 3 2 5 6 4 0 5 .8 8 0  
kilogramm, tehát 8(Í5JL28.11 vámegyleti mázsa iszap foglalta­
tik. Ezen szám 365-tel szorozva adná az iszap súlyát, mely 
1  éven keresztül Budapest között a Duna-vize által elhordatott. 
Ezen súly =  315 ,771*760.15 mázsával, tehát kisebb a Var­
folyam által 1 éven keresztül elhordott iszap súlyánál. A 
Duna-víz által elhordott egy évi iszapmenynyiség körtilbelől 
9 millió köbmétert foglal el.
Ugyanezen átlagos vízállást alapul véve, a Dunavíz által 
naponként 1131*764 .05  mázsa, évenként tehát 4 1 3 .0 9 3 8 7 8 .2 5  
vámegyleti mázsa szilárd alkatrész hordatott el f e l o l d v a .  
Ehhez számítva az egy éves iszapmenynyiséget, kitűnik, hogy 
a Dunavíz évenként öszszesen
* 7 2 8 8 6 5 6 3 8 .4  v .  e .  mázsa 
szilárd alkatrészt visz el a fekete tengerbe, nem számítva 
azon folyamok iszapját, melyek Budapest alatt ömlenek a 
Dtmába. Mily roppant veszteség ez a mezőgazdászaira, ha 
meggondoljuk, hogy az utóbbi számnak legalább 1 — 2  per­
centje szerves anyagokból áll.
Azon kérdés eldöntésére, mely gazdászati szempontból 
Magyarországra nézve felette fontos, váljon mily menynyi- 
ségű m a g y a r f ö l d  mosatik el a Duna s mellékfolyamai által, 
szükségesnek mutatkozik ezen főfolyamot két ponton, és pedig 
a magyar földre való be — és az országból való kilépésnél 
megvizsgálni, illetőleg iszapjának menynyiségét e két ponton 
lemérni.
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Az árpádi leihely kát érdekes kövületéről.
Kókán Jánostól.
(Felolvastatott a társ. 1874. január 14-ki szakülésén.)
Múlt évi november hó 12-én az árpádi kövületekről tar- 
ott értekezletemben tettem említést egy sajátságos kövületről* 
melyet a nevezett helyiségen eszközölt gyűjtések alkalmával 
találtam. Az eleinte kérdésesnek tekintett kövületet az esz­
közölt összehasonlítások alapján biztosan sikerült meghatároz­
nom. Az itt bemutatott kövület a „Cardinm edentulam," mely, 
bár ismeretes már s le is van irva, ritka előfordulása folytán 
nagyobb érdekkel bir. Hörnesnek is csak egy ily példány állott 
rendelkezésére az árpádi lelhelyről. Miután e cardium, mit 
Hörnes különösen kiemel, nagyon változó, nem tartom célsze­
rűtlennek azon mellékes eltéréseket röviden fölemlíteni, melye­
ket a szóban levő példányon észlelhettem. Hörnes az „Abhand- 
lungen dér k. k. geol. R. Anstalt“-ban foglalt, ismert munkájában 
a card. edentulumról szóló irodalomban említést tesz a „Journa 
de Conch.“ 5-ik kötetéről, melynek 302-ik lapján a cardium 
edentulum leirása szintén található. Le van továbbá e faj De- 
midoff „Voyage dans la Russie meridionale“ cimli remek kiad 
ványában irva, azonban az említettek által* leirt kövülettől az 
általam felmutatott némileg eltér. Hörnes, a rendelkezésére 
állott példányt következőképen irta l e : „alakja trapezoid, 
összenyomott, egyenlőtlen oldalú s a csőrből kiinduló 22— 24 
bordával bir stb.“ E leírással megegyezik ugyan az általam 
lelt példány, azonban a zárszélek a két kövületnél némileg i 
eltérők. Hörnesénél a zárszélek csaknem egyenlő elhajlást 
vagyis eltérést mutatnak a csőr felett képzelt vizszintestől 
az általam felmutatott kövület-példány zárszélei egyenlőtlen el­
kérést tüntetnek elő, vagyis ennek egyik szárnya metszettebb a 
másiknál, mi oda mutat, hogy még inkább egyenlőtlen-oldalú.
A Demidoff által leírt példány, mely e szerző nyilvánítása 
szerint a Krímben oly annyira gyakori, az Árpádon lelt cardium 
edentulumtól szintén eltér. Demidoff példányának zárszélei csak­
nem vízszintesek, míg ezek az én példányomon, mint fenn 
emlitém, eltérők, vagyis metszettek. Demidoffénál a csőr jóval
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szélesebb, valamint az él, mely felületén átvonul, mindinkább 
szélesebb, mig itt ugyanazon kiterjedésű marad. A lerajzolt 
példánynál az egyik alsó szél igen elhajlott, mig a másik 
egészen metszett élt tüntet elő; az árpádi példány pedig egy 
szabályos trapezoid. A „Journal de Conchyliologie“ 5-ik köte­
tében leirt cardium edentulum nagyságbani eltérése lenne 
még felemlítendő, a mennyiben annak nagyobb szélességi-, mint 
hossz-kiterjedése van.
Az elsoroltak lennének a főbb eltérési pontok a leirt kö­
vületek között, ezek azonban nem oly lényegesek, hogy ezen 
kövületet ezektől egészen eltérő, uj fajnak lehetne nevezni.
A másik érdekes kövület, mely szintén Árpádról, a már- 
gásabb részekből való, a „Valenciennesia annulata.u E kövüle; 
felemlitése annál is érdekesebb, minthogy uj bizonyítékául szolt 
gál Hantken Miksa igazgató úr a magyar tudományos Academia 
legközelebbi gyűlésén felolvasott azon állításának dr. Lenz Oszkár 
nézete ellenében. Ugyanis Lenz úr a bécsi cs. k. földtani in­
tézet 1873-ik évkönyvének Ill-ik  füzetében a Fruska-Gora 
hegységről szóló értekezletében, a beocsini márgát, melyben a 
Valenciennesia annulatát találta, a szármáti emeletbe sorozza; 
miután pedig a Valenciennesia annulata Árpádon oly jellemző 
congeria-kövületelt közt találtatott, inkább mondható, hogy a 
nevezett kövület a congeria-, mint a szármáti képlet tulajdona.
' A Valenciennesia annulata ezen uj lelhelyéből következik
tehát még, hogy e kövület előfordulásának legnyúgotibb határa 
nem a Szerém-megyében fekvő Frusca-Gora-hegységben, hanem 
egyelőre Árpádon (Baranyamegyében) keresendő.
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VEGYESEK.
S. F. M e s t e r s é g e s  k r é t a .  A szódavíz készítésére föl­
használt kréta és kénsavból előállított gypszet Nakh mestersé­
ges kréta előállítására alkalm azta; ő ugyanis ezen anyagot azon 
nagyrészt finomul eloszlott szénsavas káliumból álló iszappal 
keveri öszsze, mely a sziksó vagy hamuzsirnak mésztejjel való 
főzésénél keletkezik. Iszapolás által a durvább részek, pl. homok 
stb. könynyen eltávolíthatók; az iszapolás által ekként megtisz­
tított pép leszűrés után compact tömeggé sajtoltatik, mely meg- 
száradás után prismatikus darabokká vágatván „Patent“-kréta 
nevezet alatt azon kréta helyettesítésére lenne hivatva, melyet 
eddig csak a természetes kréta legtisztább féleségeiből nyertek, 
s Írásra használtak; a vágás álkalmával elhulló kisebb töredé­
kek az aranyozok által tisztitóporul használhatók föl. A Bécs- 
ben kiállított mintadarabok minden tekintetben kielégítő ered­
ményt mutattak föl, s mind irás-, mint pedig rajzolásra célsze­
rűen voltak felhasználhatók.
S. F. A T a g e b l .  d. N a t u r f .  V e r s .  z. W i e s b a d e n  
(51) tüzetesen ismerteti a legújabb időben Észak-Németország. 
bán is felfedezett — bár másutt már rég ismeretes — g l a u -  
b é r i t  előfordulása viszonyait. E  lelhelyen ugyanis tömegesen 
jön elő, és pedig oly sajátos és érdekes előfordulási viszonyok 
között, melyek általános érdekeltséget költöttek. Az észak-né­
metországi óriási sóképződmény vízszintes irányban sok tekin­
tetben méltóan állítható párhuzamba némely amerikai telép 
képződésével, sőt függélyes irányban ezeket tetemesen felttl is 
múlja. A glauberit fölötti gypsz és vizáthatlan anhydritre kö­
vetkező agyagrétegek néhány oly sajátos tulajdonságot mutat­
nak, melyeket Stassfurtban észlelni nem lehet. Ugyanis ezekben 
az ismeretes wieliczkai és halleini előjövetellel teljesen analóg 
viszonyok között köröskörül kifejlődött, de széthúzódott só­
kockák fordulnak elő. Ezek felülete azonban nincs behörpedve, 
hanem inkább domború. Némely esetben oktaederlapok is lát­
szanak rajtok kifejlődve. Ezen előjövetel emlékeztet a göthji 
keuper- és a frankenburgi zechstein quarzrhomboederjeire, felüle-
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tűkön, mi Stassfurtban igen ritkán jön elő — néha még pyrít- 
jegecek i s láthatók. Nagyobb mélységben a kockák száma cse- 
kélybedik, s helyettök vörös szinű, teljesen kifejlődött vörös 
kősójegec ek lépnek előtérbe, ezek heiniedricus alakjukat tekintve 
némely egyező kifejlődésű harzhegységi ólom-fényiére emlékez­
tetnek. E jegecek lassanként egész hoszszú zsinóralakká egye­
sülnek, s ily alakban folyton vastagodva vörös kősófekvetekké 
növik ki magukat, melyek nagyobb mélységben leveles szerke­
zetű s központi sugaras, körülbelül 63 cm. vastagságú glauberit 
által helyettesíttetnek. A következő rétegekben változik a glau­
berit agyag- és kősóval. A jegecek ugyan nem oly nagyok, 
mint az Iguiqui-ek, de tisztábbak, s határozotabban kifejlődöt- 
tek. Az élszögek a S e n a r m o n t  által megmértekkel nagyob- 
bára megegyeznek.
S. F. A b a s a l t o k  t i t á n - é s  v a n a  d-tartalmának megha­
tározására V. R o u s s e l  a következő módszereket aiánlia: (C. r. 
77. 1103.)
Hogy a basaltokból a titánt titansav alakjában leválasz- 
szuk, következőleg kell e ljárnunk: a finom porrá tört basaltot 
háromszor nagyobb súlyú szénsavas nátriummal (sziksó) olvaszt­
juk  öszsze; a lehűlt tömeget szétdörzsölve sósavval kissé meg­
savanyított vízben föloldjuk. Ez oldatot teljesen beszárítva viz- 
\ fürdőben 24 óráig hevítjük, megsavanyított vízben ismét' fel­
oldva leszűrjük, a levált kovasavat izzitás után 12— 18 óra 
hoszszat tömény kénsavval hevítjük, kihűlése után pedig fölös­
leges menynyiségű vízben föloldva leszűrjük. E művelet többször 
ismételtetvén, az ezáltal nyert anyagot a titansav leválasztása 
végett ammoniakkal kezeljük. Ezt többszörösen mosva leszűrjük 
s izzítjuk. (A.) A kovasavról leszűrt oldat hasonlóan tartalmaz 
titansavat. Ennek leválasztása végett az oldatot kénsavas natrium- 
(glaubcrsó), kénessav- és alkénessavas nátriummal kezelve s mint­
egy 2 0  percig főzve a kén, timföld és titansavból álló csapadékot 
leszűrjük, a kéntovatos hevités által távolitjuk el, a m aradékot 
az (A.)-nál nyerttel egyesítve zárt csőben (a timföld leválasztása 
miatt) tiszta tömény sósavval hevítve az ezáltal viszszamaradó 
tiszta titansavat kiszárítjuk és menynyiségét mérlegezés utján 
meghatározzuk.
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Azon esetben, ha a basalt vanadot tartalmaz, akkor szén 
savas nátriummal összeolvasztva, csekély menynyiségű salétrom­
mal oxydáljuk. A tömeget lehűlése után porrátörve fölösleges 
menynyiségű vízzel kifőzzük, leszűrjük és kimossuk. Az így nyert 
oldatot beszárítva szénsavas am.-al főzzük és leszűrjük, ezután 
kénammoniummal kezelve 2— 3 napig állani hagyjuk. Ha tar­
talmaz az oldat vanadot, akkor a  kénammoiumban föloldott 
vanadinsulphidtól szép vörös színűre van festve. Ezt leszűrve s 
a folyadékot sósavval kezelve: avanadinsulphidkénnel keverve 
leválik. A kén ovatos hevítés által eltávolíttatván, a vanad 
VS2 alakjában határoztatik meg. E módszer szerint határozta 
meg szerző a következőket:
lelhely: titán : vanad : lelhely : titán : van ad :
P ay .d e  Döme l*951°/0 0-023% Montrognon o o o 0-017°/0
Orcine 1-792 „ 0 - 0 2 0  „ Montaudoux 0-805 „ 0-019 „
Ternant 1-549 „ 0 - 0 1 2  „ Royat 0-731 „
COoo6
Montrodeix 1-451 „ 0-015 „ Prudelle 1-756 „ 0 - 0 1 1  „
Gergovie 1-378 „ 0 - 0 1 1  „ Chanturgue 1-890 „ 0-008 „
kS. F. A m a g a n e p i d o t  ő s z  s z é t  é t  el  é n e k  megállapí­
tása céljából R a m m e l s b e r g  több vegyelemzést vitt végbe. Mi­
vel az e p i d o t  öszszetétele régibb kísérletek utján épp úgy, mint 
Ludwig és R. által véghezvitt meghatározások alapján meg lett 
már állapítva, fontosnak és érdekesnek tlint föl annak a meg­
határozása váljon az ismeretes St. Ma r c e l - i  manganepidot 
ugyanazon képlet által kifejezhető-e. Erre nézve azonban a vég-, 
hezvitt elemzések, melyek szerint a vasoxyd 5— 1 0 °/0, a man- 
ganoxyd 14— 24°/0, a mészmenynyisége 13— %3°l0 között válta- 1 
kozik, kevés reményt nyújtanak s valóban, ha R=M  és az 
epidot Fe-aM n. által helyettesítve vétetik, akkor:
R: Si. R : Ca.
Sobrero . . 1: 1-7 1: 1-50
Geffken . . 1 : 2 - 1 1: 1-38
Hartwall . . 1 : 2 - 1 1: 1-40
Deville . 1 : 2 - 0 1: 1-35
(Epidot . . 1 : 2 - 0 1: 1-33)
Sobrero elemzésétől eltekintve a többi eredmény az epidot-
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éval — minden más, külső eltérés mellett is —  nagyobbára 
megegyezik. Az I g e l s t r ö m  által elemzett manganepidotnál 
R : Si. =  1  : 1*9 és R : C a = l : 1-9; a Ca. menynyiségére nézve tehát 
minden más eredménytől lényegesen eltér. A manganepidot 
hasonlóan a közönséges epidothoz tartalmaz vegyileg lekötött 
s csak magasabb hőmérséknél kiűzhető vizet, s erre vonatko­
zólag szerző már régebben tette azon megjegyzést, hogy a szó­
ban levő ásvány megolvasztása alkalmával 2*76°/0-ot vészit 
súlyából, s többé nem vörös, hanem barnássárga szinű, savakban 
kocsonyássá változó tömeget képez. — Ujabb kísérletek igen 
tiszta, 3*518 fajsúlyú példányokkal vitettek végbe. — A por­
alakú tömeget gyönge izzásig hevítve színét nem változtatta 
meg és súlyára nézve alig veszített valamit. Erősebben izzítva 
szivacsossá, majdnem fekete színűvé lesz és súlyra nézve 2*5°/0-et 
veszített. Még erősebben — fújtató segélyével — hevítve súlyá­
ból többet nem veszt, hanem fekete szinű hólyagos üveggé olvad 
meg. Az izzított vagy megolvasztott m. pora sósavval kezelve 
kocsonyás tömeget képez, ez alkalommal kevés chlór fejlődés 
mellett a folyadék sárgás szint vesz föl; ez annak jele, hogy 
manganoxydot tartalmaz. A chlért jodkaliumoldatba vezetve s 
térfogatilag meghatározva, ebből a nevezett oxyd menynyisége 
számítható ki. Egy ilynemfí meghatározás alkalmával a jód 
N 2*17°/0 manganoxyd éleny tartalmának felelt meg. A poralakú 
tömeget kevéssé hígított kénsavval üvegcsőbe téve s azt beol­
vasztás után hevítve 2— 300 C°-ig — majdnem teljes fölbom­
lás megy végbe s a cső tartalma rövid idő múlva merev ko­
csonyává szilárdul meg. Hevítés alkalmával a cső gyakran szét­
reped, s a fölbomlás bevégződése után a csövet kinyitva éleny - 
fejlődést vehetni észre; az így elillanó éleny menynyisége ha­
tározottan nagyobb, m inta menynyi 2 ° / 0 manganoxydnak felelne 
meg. Ebből azon következtetes vonható, hogy az oxyd alakjá­
ban jelenlevő mangan megolvasztás alkalmával legnagyobbrészt 
oxydullá változik. A súlyveszteség, — mely két különböző 
meghatározás alkalmával 2*56 és 2*45°/0-nak találtatott — a sza­
baddá levő éleny menynyiségének levonása után a vízmenynyisé- 
get adja. Valjon-fordul-e manganoxyd mellett oxydul is elő, 
arra nézve közvetlenül következtetést vonni a meghatározások­
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ból nem lehet; de hogy ezen eset még sem állhat, kitetszik 
mind szerzőnek, mind a többi meghatározóknak kísérleteiből, 
a menynyiben az epidot öszszetétele csak úgy jön ki, ha a man- 
gan menynyiségét R-hez számítjuk. A szerző által véghezvitt két 
elemzés eredményei, az egyes részekre vonatkozólag ezek: 
38*29— 38*64°/0 kovasav, 16-41— 15*030/0 timföld, 8*10— 8*38°/0 
vasoxyd, 14.72— 15*00°/0 manganoxyd, 21*73—22*19°/0 mész- 
oxyd, 1*74— 1*78°/0 viz, öszszeg: 100.99 és 101*02. Ebből szá 
mltás útján nyerjük:
R: Si =  1: 2*1 és 1: 2*1 tehát középértékben 1: 2 
R: C a =  1: 1*28 „ 1: 1*35 „ „ 1 : 33
C a : Si =  1 : 1 . 6  „ 1 : 1*6 „ „ 1 : 1*5
tehát, mint a többi epidotnál. A képlet tehát lenne : H2 R3 Si6 0 26. 
És ezek alapján F e : Mn: A1 =  1 : 2 : 3. (Monatsb. d. 
Berl. Acad. 1873. 437).
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